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Madrid, Septiembre 8, 
"LANCE DE HONOR" 
Hay un desafío pendiente entre el 
Conde de la Vinaza, sonador y áiiiti-
g-no diplonnUieo, y el Marqués de V i -
Uanrrutia, Ministro de Estado en el 
últ imo Gabinete presidido por don 
Kaiinuudo F . Villaverde. 
VUELCO 
Cérea de Guadix (Granada) volcó 
una diligencia llena de viajeros, call-
ando el accidente la muerte de una 
persona y herido más ó menos graves 
á otras once. 
Esta mañana nos despertaron 
los chnpinazos con que los astu-
rianos saludaban á la Virgen de 
Covadonga. 
¡Cuántos recuerdos trae este 
nombre bendito, para el que estas 
líneas escribe! 
"Asturias, gigante colosal que 
reclinando tu blanca cabeza en 
las inmensas llanuras de Castilla, 
extiendes los brazos á Santander 
y Galicia mientras tus pies se ba-
ñan en las revueltas aguas del 
mar Cantábrico, permite al más 
humilde de tus hijos que desde 
estas playas descubiertas por Co-
lón, hoy día de Covadonga, con 
el corazón 3̂  el alma te salude". 
Así, poco más ó menos, empe-
zaba un artículo que hace veinti-
trés años escribimos con motivo 
de la gran fiesta de los asturia-
nos. 
¡Veintitrés años! Son en la v i -
da del hombre quizá algo más 
que en la vida de las naciones los 
ochocientos que los españoles sa-
lidos de la cueva de Covadonga 
tardaron en llegar á la Alhambra 
de (¡ranada. 
Y en ese lapso de tiempo cuán-
tos y cuan graves acontecimien-
tos para nuestra patria y para esta 
Isla'; cuántas luchas personales, 
cuántos peligros, cuántas infa-
mias; pero, al mismo tiempo, 
c u á n t as satisfacciones, cuántas 
pruebas de afecto, cuántas y cuan 
valiosas muestras de compañeris-
mo! 
Así es y así ha sido siempre la 
vida: un tegido de dichas y amar-
guras; más, muchas más, éstas 
que aquéllas, pero útiles todas 
cuando se tiene fe arraigada en el 
alma, para templar el corazón y 
llegar hasta el sepulcro con la 
frente levantada y la conciencia 
tranquila. 
El domingo será la fiesta reli-
giosa en los magníficos terrenos 
de la gran casa de salud la "Co-
vadonga". 
Y por la noche se celebrará en 
el teatro "Nacional" la función 
acostumbrada á beneficio de la 
Sociedad de Beneficencia Astu-
riana. 
De seguro que una y otra fies-
tan estarán concurridísimas. 
E l banquete con que las Cor-
poraciones Económicas obsequia-
ron anoche al nuevo Secretario 
de Agricultura, Industria y Co-
mercio estuvo brillantísimo. 
Ochenta cubiertos, si no he-
mos contado mal: lo más grana-
do del comercio, de la industria 
y de la agricultura. 
t§tY brindó el Sr. Gamba felici-
tándose de que desempeñe l a 
cartera más importante del Ga-
binete cubano el Sr. Casuso, uno 
de los que con más entusiasmo 
figuró en el movimiento inicia-
do durante la Intervención por 
las Corporaciones Económicas. 
Y contestó e 1 Secretario d e 
Agricultura, Industria y Comer-
PERIAI 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I N O M A R T I N E S . 
Depósi to general de los auténticos y legít imos Relojes de V . E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el tínico hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. P idánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de ía Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26b-l St 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IF-* T X 23. O 1 Ó 3 3 . X O C3L & & 1 £ t Í S O O t í . O S I 
HOY A L A S OCHO: E l primer Acorazado. 
A ios nueve: Batalla de Tiples-11496 8 A 
¿TIENE VD. T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues p ó n g a l e u n a T ^ x ^ ^ ^ o w i i x r A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
P I D A L A T E L E F O N I N A A SUS 
Agentes: F I N A & O o . — O b r a p i a n ú m e r o 25. 
Para los callos use el emplasto 
H j U i s í e ! z*. I H L T S L 1 I T D 1 e>. 
HMAFlCAM a: 
OBISPO 
de los Espejuelos y Lentes que 
se venden en l a Habana salen 
de nuestros ta l leres . No p o -
d í a m o s da r c u n i p l i m ien t e á los 
muchos pedidos d e l i n t e r i o r , y 
s in r e p a r a r en gastos hemos 
I N S T A L A D O L A M A Q U I N A -
R I A m á s mode rna que se conoce pa ra l a f a b r i c a c i ó n de L E N -
TES y E S P E J U E L O S ; gracias á estos podemos se rv i r a l a s 2 4 
horas todos los pedidos p o r cor reo y despachar a l m o m e n t o 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
J ? . G o n z á l e z y Comp. 
N OT A ü No tenemos viajante ni representante alguno, ni cu la H a -
bana ni en el Interior. c 1077 alt t l 3 - l 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CDBA 
Paseo de Martí-Prado-Niim. 55. Habana 
Corriente eléctrica ( 2 2 0 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1-175 alt. t-m-1 ag , 
ció, diciendo, entre otras cosas, 
que las clases productoras eran 
la base principal de la Repúbli-
ca, pues ninguna nación, y me-
nos Cuba, que se encuentra en 
circunstancias t a n especiales, 
puede vivir con el apoyo exclu-
sivo de mendigos. 
El Sr. Fernández de-Castro no 
dijo nada y, sin embarco, quizá 
hubiera sido conveniente que su 
autorizada y elocuentísima pala-
bra hubiese resonado allí para 
confirmar, en nombre del ele-
mento cubano independiente, 
las acertadas y discretas declara-
ciones del señor Gamba, dejando 
bien definidos la significación y 
el alcance de aquel acto, tan im-
portante como simpático. 
Del menú, con decir que el 
banquete se celebró en "Mira-
mar" está dicho todo. 
EL TIEMPO 
Santa Clara 8 de Septiembre de 1905 \ 
8 A. M, ] 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l ciclón del mar de las Antillas 
amenaza la isla de Cuba. Desde ayer 
á las tres de la tarde, el barómetro 
est* impresionado por uu movimiento 
ciclónico. 
Jo ver. 
V a y a V d . p o r encajes o r i e n t a -
les fíaos á F1X D E SÍCrLO, que 
los veude á diez centavos, San 
Kafae l 3 1 . 
Con motivo del estupendo 
suelto que apareció en E l Correo 
Español, de Sagua, y que noso-
tros reprodujimos ayer por la ma-
ñana, nuestros colegas El Nuevo 
País, de la Habana, y La Corres-
pondencia, de Cienfuegos, dan á 
conocer en términos que mucho 
enaltecen al DIARIO DE LA. MARI-
NA y mucho honran también á 
nuestro querido Director, su apre-
ciación sobre el imaginario suce-
so con que se ha sorprendido la 
buena fe del cofrade de Sagua. 
"No ha pasado nada", dice E l 
Nuevo País, en el suelto que con-
sagra á este asunto, y si esto no 
es rigurosamente exacto, porque 
algo y aún algos ha pasado, no 
es menos cierto que no ha ocu-
rrido nada de lo que E l Correo 
Espaaol "sabía" que ocurría. 
E l Nuevo País a^reora: 
Por lo qne ayer ha publicado el DrA-
EIO DE LA MARINA, paede asegurarse 
que carecen de fundameuto las noticias 
| que insertó en sus columnas El Correo, 
j de Sagua, referentes á la sustillción 
del señor don Nicolás Rivero por el se-
| ñor Miguel Espinosa en la dirección del 
| DlAKIO. 
Asegura este colega que allí no ha 
pasado nada. El señor Rivero no ha 
perdido la confianza do la Junta de Go-
bierno de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, ni podía perderla, dado el 
grado de prosperidad moral y material 
á que, bajo su dirección, ha llegado el 
periódico, y que nunca había sido an-
tes igualada, por lo que ha recibido 
plácemes de todos: del Gobierno por 
su actitud franca y decididamente gu-
bernamental; de los partidos, por su 
imparcialidad incuestionable, y del 
país, por el celo y perseverancia con 
que defiende los intereses generales. 
En esta capital había circulado tam-
bién la noticia que publicó El Correo, 
de Sagua; y por eso el señor don Al-
fredo Martín Morales, Presidente de la 
Asociación de la Prensa, y el señor don 
Juan López Seña, director del Avisador 
Comerciul, visitaron anteayer al señor 
Rivero para felicitarle por haber sali-
do triunfante de la intriga incalificable 
que, á su decir, contra ói se había ur-
dido. 
El DIARIO agrega que su Director y 
redactores han agradecido mucho esa 
atención; y que en aquella casa no hay 
más que una familia unida por lazos 
cariñosos é indisolubles. 
Nos complace saber que no ha pasa-
do nada que pudiera perturbar la har-
monía entre el Director y los redacto-
res del apreciable colega, al que felici-
tamos cordialmente por esto, por su 
prosperidad y por los merecidos pláce-
mes que ha recibido del Gobierno, de 
la prensa,, de los partidos políticos y 
del país. 
En esta sincera felicitación compren-
demos á la Empresa, al DIARIO, á su 
distinguido Director y á todos sus apre-
ciables redactores. 
Por su parte La Corresponden-
cia cenfoguense se expresa en es-
tos términos, después de declarar 
que ha leido "con verdadera y 
<]• Morosa sorpresa'' ia noticia de 
L Correo Español y que "el se-
ñor Rivero es insustituible, hoy 
por hoy, en la dirección del de-
cano de la prensa de Cuba": 
No lo creemos, pues no hay motivo 
exterior para ese cambio ni se sirve en 
vano con talento, acierto y laboriosi-
dad, áuna empresa como la del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Suponemos—y esperamos que así se 
confirme—que esa noticia es un ca-
nard 
Sería, pues, una verdadera desgra-
cia para la Empresa y para los suscrip-
tores del DIARIO DE LA MARINA, que 
el rumor acogido por el colega sagiiero 
tuviese confirmación. 
F o r m a s de a l ambre de todos 
modelos pa ra sombreros de Se-
ñ o r a á cuaren ta centavos, en 
LOS PRECIOS F I J O S , R e i n a 
7, y A g u i l a 303 y 205 . 
S de Septiembre. 
La paz ruso-japonesa fué, ayer, sa-
ludada con un movimiento de alza en 
las Bolsas; la que menos se dejó impre-
sionar fué la de Nueva York. 
En San Petersburgo, los cuatros ru-
sos, que habían cerrado anteayer á 
85.1[8, abrieron ayer á 86 y llegaron á 
8S.li2, con vendedores á 89.1[4. 
En Berlín todos los valores que allí 
se cotizan y que son unos dos mil, su-
bieron, excepto las acciones de las fá-
bricas de dinamita y de armas. 
Los consolidados rusos ganaron tres 
puntos; y las acciones del Banco Impe-
rial de Rusia, veinte; de los cuales, á 
última hora, perdieron diez. 
Las acciones del ferrocarril de "Viena 
á Varaovia ganaron diez puntos y las 
de los Bancos alemanes de 2 á 3 por 
100. 
En Londres, los cuatros rusos subie-
ron 5.1i2 puntos y cerraron á 94.1[2. 
Los cuatros japoneses cerraron un pun-
to y un cuarto más altos que anteayer 
y los Consolidados ingleses 3[8 más al-
tos. 
También hubo alza en los ferrocarri-
les ingleses y en las minas de Sud-
Africa. 
En París, las rentas francesas subie-
ron 25 céntimos, llegaron á 99 francos 
95 cents, y cerraron á 99.85. Los cua-
tros rusos de 1901 subieron 6 francos, y 
los de 1904, nada menos que 20. 
Los bonos rusos de 1901, que antea-
yer estuvieron á 89, se pusieron ayer á 
94.45. Los de 1904, .pasaron de 508 á 
528. 
En Nueva York, el 4.1(2 japonés, 
que estaba anteayer á 92, abrió ayer a 
ese precio, subió uu octavo, bajó, lue-
go, un punto, estoes, á 91.1(8, se re-
puso y llegó al medio día á 91.5(8. 
El seis japonés abrió á 102, ganó un 
cuarto, perdió tres octavos y se repuso 
de esta pérdida. 
¿Por qué Nueva York no se dejó im-
presionar—como dije antes—por la no-
ticia de la ''paz magnánima'' y por lafl 
alzas de las Bolsas europeas? 
Pues por el temor de que Rusia y el 
Japón no tardaran en hacer grandes 
empréstitos, que ascenderán á un total 
de varios centenares de millones de pe-
sos; empréstitos que absorberán todo 
el capital disponible en los principales 
mercados financieros. 
También en Berlín corrre el rumor 
de que Rusia necesitará, pronto, diñe» 
ro; pero no ha influido, como se ve, en 
contra del alza de los valores. 
Los Mendelshons, qne son los prin-
cipales banqueros del gobierno ruso, ni 
han confirmado ni negado el rumor. 
En Londres, el señor Koretiys Taka-
hashi, agente finanoiero del Japón, ha 
declarado que éste no prepara emprés-
tito alguno. 
—Si la guerra hubiese continuado—• 
ha dicho — hubiésemos hecho uno de 
100 millones de pesos, pero interior. 
Hoy tenemos en Inglaterra, en Alema-
nia y los Estados Unidos 175 millonea 
á nuestra disposición. 
Y, entre tanto, el Presidente Roose-
velt sigue recibiendo felicitaciones por 
haber contribuido á traer la "paz mag-
nánima" ; y siguen los imaginativos fan-
taseando sobre lo que vendrá detrás do 
esa paz. 
Se habla de una alianza comercial 
entre Rusia y el Japón, por la cual las 
mercancías de esas dos nackmes ten-
drían, en Corea y en la Manchuria, 
ventajas sobre las de los demás paísesj 
pero eso no es posible mientras todaa 
las grandes potencias mantengan el 
principio de la puerta abierta y mien-
tras el Japón sea aliado de Inglaterra. 
Y de esta alianza también se habla; y 
se aguarda con Impaciencia la publica-
ción del tratado, SI, en él, como se ha 
dicho, se establece la continuación del 
^a / ¡ í quo en el Extremo Oriente, resul-
tará esto que tiene gracia: los ingleses 
y los japoneses garantizando á los ale-
manes lo que ocupan en China, á pe-
sar del vehemente deseo sentido por el 
Japón de echarlos de allí. 
"Crónica menuda de Portsmouth: nula. 
Rusos y japoneses están ya haciendo 
sus maletas. Los turistas americanos se 
van del Hotel Wentworth, donde ya se 
acabaron las noticias de sensació n. Los 
corresponsales de la prensa europea, 
terminada ya su tarea, se preguntan: 
Eí B I M E 3 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
Constantino 
SIN DISPÜTA EL MEJOR VINO DE EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CoraüTa Tiíornaate, y Rtconstitayeafe 
E W G I I í i LIS í i f E R M W S OE M DE E A 
Un vino casi divino 
vino que á gozar convida! 
es un vino que da vida 
y vino porque convino. 
¡Oh admirable Constantino! 
26681 4-t4 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íe corley coiifeccMirreproctiaMe, 
"¡flíaz Taldepares 
O l o í s m o I J a ' T -
C-1576 26t-20 A 
Dr. Palacio 
Círnglaen g«neraL—VÍAS Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Uoac-altss de l i a 2. L a -
gnnas 63. Teléfono 13i2. C 1399 24 A 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
ABOGADOS 
OBRAPIA N:36 ,̂ ESQUINA á AGÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
P E L E T E R I A 
3 O Y O X J 
^ B A N I S T E f ? 9 
De este afamado fabricante 
y del estilo que marcan los 
adjuntos grabados, he recibi-
bido abundante surtido de to-
das las clases, altos y bajos. 
Eecomiendo al público que 
no compre su calzado, sin antes ver los últimos rccibidosTiTesta 
encontrará superiores á todo lo conocido. 
casa, porque los 
el tíno mejor y l á s 
pnroie la Rioja yedio áCulia 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
12573 alt 13-19a 
Tengo siempre lo más se-
lecto y de últ ima novedad que 
áe importa en Cuba. 
Pídase el Catálogo ilustrado, que mandare libre de gastos, lo mismo que todo 
pedido que se me haga.—Diríjanse á 
fí/an 9Jf ero actat. 
H X T T J M , O S O . 
C-1697 Ot-6 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S d i e i ó n d é l a tarde-Septiembre 3 de 1905. 
—;Cnándo y dónde nos yolveremos á 
Yert 
Algunos de ellos preven que será en 
los Balkanes; pero jquién sabe? Puede 
Ber que tarcos y búlgaros y servios es-
tén resueltos á tener juicio, precisamen-
te porque se espera de ellos que come-
tan locuras entretenidas. 
Tal vez tengamos por delante unos 
cuantos años de paz profunda. Ya es 
un buen síntoma el que, ahora, hasta en 
las repúblicas hispánicas haya sosiego. 
x r . z. 
E n todo lo que resta de mes 
liquida sus telas de verano F I N 
D E S I G L O , San llafael núme-
ro 
Para los pobres 
de Andalucía. 
SUSCRIPCION para los pobres 
do Andalucía: 
Oro español Plata espaüola 
EL TIEMPO 
OBSERVATOKIO DEL COLEGIO DE BELEN 
El ciclón de qne dimos cuenta la tar-
de del miércoles al WSW de la Barba-
da, se hallaba esta mañana en el mar 
Caribe, hacia el sur de la isla de Santo 
Domingo, donde ha empezado á sentir-
se ya su influencia. 
Está animado de buena velocidad, y 
su dirección parece la misma qne la 
dada como probable en nuestro primer 
comunicado. 
Durante todo el día de ayer, ningún 
indicio sintieron nuestros observadores. 
£s probable que mañana empiecen á 
sentirse algunos del temporal en la par-
te oriental de nuestra isla. Los buques 
que naveguen por el sur de Cuba debe-
rán estar muy alerta. 
M. GUTIÉRBEZ-LANZI S. J . 
Habana, ¡Septiembre 7 de 1905» 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx! Mín Med 
Buraa anterior $1,678-92 $2.604-24 
La dependencia, 
torcedores, des-
pal i 11 a doras y 
des palilladores 
de la fábrica de 











sores y alumnos 
del colegio Santo 
Tomás 
Antonio Cuesta y 
C?, del Rincón .. 
















La Colonia Española de Ma-
tanzas ha girado directamente al 
Presidentn de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla 5,000 pesetas. 
El Casino encabezó la suscrip-
ción con $100. 
Habana, 7 de Septiembre de 1905, 
Br. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: Deseando el Director, profesores y 
alumnos del colegio Santo Tomás situa-
do en esta ciudad Suárez 26 y 28 con-
tribuir con su peqneño óbolo al alivio 
de los que en las provincias anduluzas 
padecen hambre, tengo el gusto de re-
mitirle la suma de $19-20 plata espa-
ñola producto de la recolecta que al 
efecto se hizo en este plantel de en-
señanza. 
Anticipándole las gracias por la mo-
lestia que le proporciono, tiene el gus-
to de repetirse de usted afmo. s. s. 
M. Alvarez del Rosul. 
A propósito de la fiesta organi-
zada en Sagua la Grande por el 
Padre Martínez Jialsalobre en 
favor de los pobres de Andalu-
cía, dice El Iniparcial de la loca-
lidad: 
Hoy se couerregan en torno del P^dre 
Balsalobre nuestros elementos intelec-
tuales y las Empresas ponen á su ser-
vicio cuanto de ellas se demauda para 
el logro del designio generoso que se 
persigue. Kl jueves, el pueblo movido 
como por un resorte, hará acto de pre-
sencia en el teatro para, cada uno en i 
la medida de sus fuerzas, contribuir al 1 
lin que á todos enaltece: el de dar para 
el pvenesterosa; 
Dios está con todos; pero está más 
c i c a del que practica la Caridad por 
1: Caridad misma: acerquémonos á 
J .os. 
Termómetro centígrado..¡130.0 23.0 ¡26.5 
Tensión del vapor dejj 
agua, m. m 22.80.19.50;21.16 
Humedad relativa, tan-| 








Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 







el otáfi seguro, el mejor obser-
vado y se garantida. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, CCMPOSTELA 58. 
C-1675 1S t 
He aquí los discorsos pronunciados 
en el banquete celebrado anoche en el 
hotel Miramar y de los cuales se hace 
mención en las ''Actualidades" 
E L BEÑOR GAMBA 
Señores: 
El Centro de CoraercianteB é Indus-
triales inició la idea inmediatamente 
aceptada con entusiasmo por las Cor 
poraciouea Económicas, de obsequiar al 
antiguo laborioso y perseverante compa 
fiero en las campañas económicas doc-
tor Gabriel Casuso promovido al cargo 
de Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
Mache me honra y me satisface el 
haber sido designado, en recuerdo de 
haber desempeñado en aquella época el 
cargo de Presidente del Centro de Co-
merciantes, para llevar la voz de todos 
y manifestarle al Dr. Casuso nuestra 
satisfacción, nuestros deseos y nuestras 
esperan/as. 
El Dr. Gabriel Casuso sabe perfecta-
mente, como cualquiera de nosotros, la 
urgente necesidad que tiene el país de 
que se resuelva el problema de la inmi 
gración, la necesidad de leyes banca-
rias, ajustadas á los métodos y proce-
dimiento» mercantib-s modernos, la 
creación de un banco hipotecario, los 
conciertos eon los ferrocarriles que per-
mitan á dichas empresas á la vez que 
una vida próspera, facilitar el tráfico 
para que tengan salidas nuestras rique-
zas estancadas. Una proteccióu á las 
industrias del país para qne salgan del 
periodo de debilidad actual y adquie-
ran el debido desarrollo, facilidades en 
una palabra, á todas las energías ten-
dentes ÍÍ la prosperidad económica de 
este país. 
El dignísimo Sr. Estrada Palma, Pre-
sidente de la República, ha realizado un 
acto que patentiza so voluntad de pro-
tejer los intereses económicos de Cu-
ba, al nombrar al Dr. Casuso para el 
cargo de Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio, y así lo entende-
mos y apreciamos nosotros. 
Puede contar el Dr. Casuso con que 
en la gestión que ciertamente él ha de 
hacer en pro de los intereses económi-
cos tiene ya todo nuestro apoyo moral 
y no le faltará toda nuestra coopera-
ción. 
E L DOCTOk CASUSO 
Señores y amigos: 
Esta hermosa fiesta tiene una doble 
significación que conviene y debo seña-
lar. Por un lado es una manifestación 
de simpatía y benevolencia que se me 
dispensa y que yo agradezco de todo 
corazón. Es una manifestación de apre-
cio y confíauza, que me honra sobre-
manera y me colma de muy legítimo 
júbilo. Desde este punto de vista pura-
mente subjetivo, de tal modo habéis 
extremado vuestra bondad para conmi-
go, de tal mudo habéis obligado mi gra-
titud, que el recuerdo de esta gratísima 
noche no se borrará nunca de mi espí-
ritu. 
Pero esta fiesta significa algo más 
quo una adhesióu á mi persona. Signi-
fica vuestra adhesión á las ideas, á la 
causa que desde hace ya algunos años 
vengo sustentando. Cansa con la cnal 
estoy de tal modo identificado, que an-
te ella se eclipsa mi modesta personali-
dad, que ha dado ocasión para celebrar 
esta fiesta, dominada por un profundo 
sentimiento de cordial solidaridad so-
cial. 
Lo que yo he venido sosteniendo con 
el apoyo de las clases productoras del 
país, es la conveniencia de consagrar 
preferente atención á nuestras cuestio-
nes económicas, porque en ellas se con-
densa hoy dia la labor que nos incum-
be llevar á cabo. Besnelto definitiva-
mente el problema político fundamen-
tal que un largo proceso evolutivo ha-
bía planteado entre nosotros/ fijadas 
de un modo perenne nuestras relacio-
nes con la gran República de Norte 
América, puede asegurarse que fnera 
de las cuestiones económicas no hay 
aquí nada que deba preocuparnos con-
siderablemente. 
Representan esas cuestiones no sólo 
la prosperidad material de nuestro pue-
blo, su bienestar creciente, sino tam-
bién la conservación de su personalidad 
moral, de su entidad internacional. 
Nosotros, los representantes de las cla-
ses laboriosas, damos pruebas de nues-
tro cariño á este país, en el cual tenemos 
nuestros afectos y nuestros intereses; 
damos pruebas de un alto patriotismo 
pidiendo ayuda eficaz y protección de-
cidida á todo proyecto viable que pio-
penda al desenvolvimiento de nuestra 
agricultura, y de sus hermanas, la 
industria y el comercio. Los que tra-
bajamos por el engrandecimiento eco 
nómico de Cuba realizamos un doble 
empeño: por un lado queremos propor-
cionarle prosperidad material con el 
aumento de las riquezas, pero por otro 
lado robustecemos su personalidad po-
lítica proveyéndola de los recursos 
económicos de que ha menester para 
vivir la vida de los pueblos indepen-
dientes y libres. 
Un Ilustre pensador cubano dijo, no 
hace muchos años, qne no pueblo de 
mendigos no podía ser un pneblo libre. 
Así nos lo advierte el instinto de con-
servación. Y de ahí el enorme trabajo 
de nuestras clases productoras, á las 
que debemos la rápida y fecunda re-
construcción del país, trabajo inmenso 
que permite á la República levantar 
todas sus cargas y exhibir un crecido 
superávit en el tesoro nacional. 
Señores: yo aporto al Gobierno del 
ilustre y austero Estrada Palma una 
firme convicción y una voluntad re-
suelta. La convicción de que la perso-
nalidad política de Cuba depende de 
su personalidad económica y la volnn-
tad de cooperar en cuanto me sea da-
ble, á la magnífica obra qne están 
realizando las clases productoras que 
vosotros representáis; la rápida y vigo-
rosa reconstrucción material del país. 
En tan grande obra contad con la coo-
peración del Presidente, con la coope-
ración de su Gobierno, con la coopera-
ción del Secretario que os habla. Bien 
se merecen esa cooperación los qne 
desde la agricultura, la industria y el 
comercio facilitan medios de vida á 
nuestro pueblo y medios de Gobierno á 
nuestra República. 
HK DICHO. 
EXPORTACION DE AZUCARES mestiza Mercedes Medina, de I I años de edad, vecina de Zanja núm. 128, de que-
Azúcares exportados por el Pnerto | ̂ duras en la parte anterior del tórax, 
de Matanzas, 
Agosto: 
hasta el 31 del pasado 
Saco» 
Sixto E. Lecuona 319,396 
L. Arechavaleta y C? 310,518 
Sobrinos de Rea y C? 158,516 
GalbányC* 133,190 
Roigy C? ... 
A. Galíndez 7»000 
Total 1.027.773 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Pueblo Xuevo. 
En la cesión celebrada por este Comi 
té en la noche del día 5 del corriente 
se acordó recomendar á los jefes que 1 
designación de los concejales que se 
nombrarán en breve se haga en la si-
guieute forma: 
Que en la designación de concejales 
cada Comité postulase uno y que la 
suerte seleccionase el número qne hay 
que nombrar, 
Y también se nombró una comisión 
para que diese la bienvenida al Doctor 
Dolz por su feliz arribo á la Habana y 
rogarle al mismo tiempo que se intere 
se por que pronto se conceda el indultó 
á nuestro correligionario Ladislao Pe 
riles.—El Secretario, Juan de Juan. 
Barrio de Paula. 
De orden del Sr. Presidente se con 
voca á todos los afiliados al Comité de 
este barrio para la sesión extraordina 
ria qne habrá de efectuarse esta noche 
á las ocho, en Paula 2. 
Se encarece la asistencia. 
José B. Cañas, Secretario. 
DE LA GUARDIA RURAL 
flTERO Y ROLOMIMS 
F0T03RAF0S. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seÍ3 retratos á la per-
fecciÓD por UN PESO. 
ASUSTO VAEÍ 
J. M. GOMEZ. 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba, por el ferrocarril Central, el gene-
ral José Miguel Gómez, candidato de 
los liberales á la Presidencia de ia Re-
pública. 
CENTRO GENERAL DE VACUÍÍA. 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
BANCO D E L CANADA 
Desde ayer, 7, ha quedado estableci-
da en Matanzas una sucursal del Royal 
Rauk of Canadá, cuya direcióu está á 
cai go del señor don Roberto W. Torres-
ter, quien será ruxiliado por emplea-
dos idóneos procedentes de la misma 
institución. 
REYERTA 
En Güira de Melena fué herido ayer 
gravemente, el moreno Pedro Regó, 
por otro moreno llamado Miguel Díaz 
que fué detenido. 
ENFERMO 
Esta mañana fué remitido al hospi-
tal Las Animas un tripulante del vapor 
Mobila, por encontearse atacado de 
fiebre. 
TABACO 
Durante la última semana y lo que 
va de esta se han embarcado eu Pinar 
del Rio por el Ferrocarril del Oeste, 
6,349 tercios de tabaco en rama á la 
consignación de varios comerciantes de 
la Habana. 
5 
Señoras: no vacilen ustedes. 
Visiten '-LA TOSCA." 
^ ^ l i Sombreros elegantísimos, Cargadores últimos figurines, Gorri-
\ tos primorosos y otras confecciones para Sefioraa y niños en " L A j \ 
Mfcfl TOSCA," Habana 124, casi esquina á Teniente Rey. 
No lo olviden ustedes, " L A T O S C A " 
C-1705 alt 4t-8 
Paraguas Ingleses 
8EDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A I T A NOVEDAD, 
c l(ó8 
C A S A D E R A M E N T O L 1 Si 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D B N I N 0 3 
Connltasfi de 12 A 3.—IndoBtri» 120 A. esqui-
na á San Mieuel.—Teléfono 1262. G 
Ü N CADAVF,B 
En el muelle Guayabal, Gamagüey, ha 
sido encontrado el cadáver de un indi 
viduo que identificado resultó ser el de 
Martín Planas. 
8e de¿3CODoq|| las causas que motiva 
ron la muerte de Planas. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del hallazgo levantando las correspon 
dientes diligencias. 
UN HERIDO 
En la finca Guarro, en Mayarí sostu 
vieron una reyerta Roberto Betancourt y 
Manuel Fernández, resultando herido 
éste último. 
El Juzgado conoce delliecho. 
IT RUIDO (i RA V E 
En Bañes fué herido gravemente José 
Ta mayo. 
El hechor, que se nombra Belisario 
Batista, ha sido detenido por la Guardia 
Rural y puesto á disposición del Juez 
correspondiente. 
OEONIOá DE POLICIA 
BUEN SERVICIO 
El Jefe de la Policía Secreta de esta 
ciudad, Sr. Jerez Varona, recibió anoche 
un telegrama del Juez de Instrucción d( 
Cienfueffos, inteieHando la detención d( 
un individuo de la raza blanca nombrado 
Alfonso iSalcines Díaz, acusado como au 
tor de un importante robo realizado eu 
aquella ciudad. 
Pocas horas después, el sargento Cas 
taños, y el detective Sr. Dupuy, cumplien 
do instrucciones precisas del Sr. Jerez Va 
roña, lograron la detención de dicho in-
dividuo en la calzada del Príncipe Alfon 
so n? 12, donde se encontraba parando 
acc i den ta 1 m en te. 
El detenido que dijo ser natural de 
Cienfuegos, de 21 afios, casado y emplea-
do, se encuentra en la Je&tura de la Po 
licía Secreta, para ser trasladado oportu-
namente ante el Sr. Juez que lo recia 
ma. 
ASALTO Y ROBO 
A las ocho de la mafíana de ayer, al 
transitar la Sra. D' Joaquina Vázquez 
por la calle de Zulueta entre Corrales y 
Apodaca, fué asaltada por un pardo, 
quien violentamente le robó una cartera 
que llevaba en las manos. 
El ladrón fué perseguido por dicha se 
flora y varios paisanos, siendo deten iéoá 
los pocos momentos á la voz de ¡ataja! 
por un sargento de la Policía Secreta en 
la calle de la Merced. 
101 detenido resultó nombrarse Manuel 
Madero», y ayer mismo ingresó en la Cár-
cel, proceeado por robo. 
INTOXICACION 
La joven Marta Josefa Suárez, vecina 
de la calzada del Cerro núm. 652, trató 
ayer de suicidarse ingiriendo cierta can-
tidad de arsénico que le produjo una In-
toxicación de pronóstico grave. 
Dice la Suárez, que si atentó contra su 
vida fué por estar aburrida de vivir. 
POR HURTO 
Al medio día de ayer, el vigilante 886 
presentó en la Primera Estación de Po-
licía al pardo Juan Fernández García, 
conocido por Gustavo Cárdenas García 
(a) Mulato, al que detuvo á la voz de 
ataja frente á la ferretería de la calle de 
O'Rellly esquina á Monserrate, en mo-
mentos de introducirse en un coche, en 
nnión de otro pardo que logró fugarse, y 
los cuales eran perseguidos por el blanco 
Angel Menchana. dependiente de la casa 
O'Rellly nftm. 118, que lo» acusa del hur-
to de un encerado perteneciente al duefío 
de un carretón. 
El detenldó ingresó en el Vivac. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fué asistido anoche la menor 
1 j .1.1 J n i . ^ ..IjS 
ALCOHOL DE PRIMERA PARA FARMACIAS EN GARRAFONES NUEVOS 
De venta en la Desti lería de 
Monte n ú m . 427- Teléfono núm. 6 0 3 7 . 
e Apartado núm. 25 . r alt 6t-l 6in-2St 
PAJILLAS DE A L T A NOVEDAD 
acabados de recibir, úl t ima expresión. Obispo 32 "El Triandn" 
_ CASA DE RAMENT0L 
REYERTA Y 
Ayer tarde fueron 
y en el lado derecho de la cara, de pro-
uóstico menos grave. 
Estas lesiuones la.s sufrió casualmente 
al caerle encima un poco de alcohol en-
cendido. 
POR APUNTARLE A LA LUNA 
La morena Luisa Díaz, vecina de 8an 
Lázaro esquina á San Nicolás, se quejó 
á la policía contra el asiático Francisco 
Luis, dueño del puesto de frutas situados 
en la calle deTrocaderoy Aguila, á quien 
acusa de haberle estafado 7 pesos 60 cen-
tavos, importe de 2ó centavos que apun-
tó á la rife ChiJ/á, por haber resultado 
agraciado el número correspondiente á la 
luna. 
Tanto la querellante como el acusado 
fueron detenidos y conducido» al Vivac á 
disposición de Juzgado competente. 
R 0 1 5 0 Í>E A>IM:I{O 
A Ensebio Arana Ladreda, vecino del 
café establecido en la calle 8 núíuero 157, 
en el Vedado, le robaron de un baúl que 
tenia en su habitación, veintiún pesos mo-
neda española. 
El baúl fué abierto con una llave falsa 
y se ignora quién sea el ladrón de este 
hecho. 
ESCANDALO 
detenidos por el vi-
gilante nümero 28, la» blauca» Amparo 
González Sánchez, Amparo Gardía y Vi-
cente Montero, por haberlos encontrado 
en reyerta y promovieudo escándalo en la 
calle de San Isidro. 
La González ingresó en el Vivac y los 
otros dos quedaron en libertad bajo lian-
za. 
POR FALTAS A LA POLICIA 
El moreno Hilario Menéndez Murle-
das, vecino de la calzada de Vives llá, y 
ol pardo Agapito Freaneda Pérez, de Flo-
rida 29, fueron detenidos por el vigilante 
número 11, por haberlo» encontrado en 
el interior de un tranvía eléctrico promo-
vieudo escándalo, y al requerirlos le fal-
taron de palabras. 
Ambo» detenido» ingresaron en el Vi-
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito. 
PAPELETAS DE RIFA 
En el Mercado de Tacón fué arrestado 
por el vigilante número 54, el blanco ile-
giuo Triana Jaime, vecino de San Nico-
lás 166, por haberle ocupado un latón y 
dos papeletas de la rifa, no autorizada, 
"La Más Fuerte", que »e ha de jugar por 
medio del sorteo de la lotería de Ma-
drid, que se ha de celebrar el día 11 del 
actual. 
Pol ic ía del Puerto 
HERIDO 
Trabajando de carpintero en el muelle 
de Paula, se causó una herida incisa si-
tuada en la cura dorsal del dedo pulgar 
de la mano izquierda, Francisco Calvo 
Ollera. 
Su estado fué calificado de menos gra-
ve por el médico de guardia do la Casa 
de Socorro del primer distrito que le hizo 
la primera cura. 
CHOQUE 
El vapor cubano "Mobila" que fondeó 
en bahía ayer, procedente del puerto de 
su nombre, chocó con la goleta americana 
"Vilft y Hermano" ú una» 69 millas del 
punto de su calida. 
La tripulación, así con la seflora y dos 
niños del capitán de la goleca, Mr. Clack, 
fueron recogidos por el vapor "Mobila" 
y conducidos á este puerto. 
La goleta "Vila y Hermano" había 
llegado á este puerto el día 4 de Agosto 
con madera y salió en lastre el 29 del mis-
mo me» para Mobila. 
EL MARTIN IQUE" 
Procedente de Miami y Cayo Hueso, 
fondeó en puerto en la mañana de hoy, el 
vapor americano "Martinique", con car-
ga general y 4 pasajeros. 
EL "MOBILA" 
En la tarde de ayer fondeó en puerto, 
procedente del de su nombre, el vapor 
cubano "Mobila", con carga y 4 pasaje-
ros y saldrá hoy para el mismo puerto. 
LA "DOCTOR LYKES" 
Con cargamento de madera fondeó en 
bahía ayer tarde la goleta americana 
"Doctor Lykes", procedente deTampa. 
EL "BLOEMFONTEIN" 
Hoy saldrá para Nueva York el vapor 
inglés "Bloemfontein". 
GANADO 
El vapor cubano "Mobila" tnyo del 
puerto de su nombre para el señor F 
Wolfe, 73 vacas, 55 cría», 5 toros y 17 año 
ios. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S ORJ C A t t H l O 
Flatfeespañjift.... de 80 á 80>̂  V. 
Oald^tUU deas á 85 V. 
Billete» B. Eepa-
ftol de 5 á 6>^ V. 
Oro americano | ^ ,„n^A.,« _ 
contra espafloL } ̂  109% 4 110 « 
Oro anaer. contra ) * 0 7 o 
plftt* espaflola. ; a r' 
Cea tenes & 6.58 pUto. 
En cantidadfl». á 6.6!) plata. 
Luises ^ á 6.27 pbta. 
En cantidades.. & 6.2S plato. 
El peso a merlos ) 
no en plato es- \ & 1-87 V. 
pafola \ 
Habana, Septiembre 8 de 1905. 
E S T A D O S ^ I M S I O S 
Servicio de la Prensa Asooiach 
D E H O Y . 
LA FIEBRE AMARILEA 
Nueva Orleans, Septiembre *.-Ayer 
liiibo cu esta cuidad, 3 5 casos i u vos 
y seis defuucioues de liebre amuril la 
EX EMULSION DB UN FRANCÉS 
Curaca*, Septiembre S.—Con motivo 
de haber Mr. I tnm, Dlrector-AdmU 
uistrador de la "Conipafiía «leí Cable 
Fr;iiicés", protestado contra el acto 
realizado por el gobierno venezolano 
al disponer la c lausura de hxs oíicitias 
de la citada cotupaflía, ha sido cxpuU 
sado del país, por un decreto del ^rc, 
sidente Castro. ~ 
TEMBLOR DE TIERRA 
Xápole», Septiembre Ha habido 
esta mañana en la provincia de la Ca-
labria, un violento terremoto que ha 
destruido las ciudades de Pizzo y 
.Hontcleouc y las aldeas de l'iscopío 
y Triparín, causando ungrmu udmero 
de muertos. Eu Stafaconi se derruía, 
barón todas las cosas y se teme quo 
centenares de personas hayan shi0 
sepultadas debajo de los escombros. 
PAROXISMO DEL PANICO 
Eakú, Septiembre S. — Hasta ayer 
tarde, en nada había mejorado la si-
tuación en esta ciudad, habiendo lle-
gado al paroxismo el pánico que se 
ha apoderado de los habitantes de la 
misma que están huyendo despavori-
dos en todas direcciones. 
LEY MARCIAL 
Se ha proclamado !a ley marcial en 
esta ciudad sus alrededores. 
L A REMOLACHA. 
Londres, Septiembre S-IJO, cotiza-
ción del azúcar de remolacha abrió 
esta mañana, sin variación, á Ss. 
8.1;4<<. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre S.-Ayer jue-
ves, se vendlenn m a Bolsa de Valorea 
de esta plaza, 802,200 bonos y acciones 
de las principa'as empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
( M i l « L I S DM 
Como estamos finalizando la tempo-
rada de verano, La Marquesita de Añe-
ro y García, sita en San Rafael 19 y 
Aguila 113, hace gran rebaja en los 
precios de las telas, cintas y encajes 
para dar cabida á las grandes remesas 
que esperan recibir de Europa y ar-
tículos de fantasía para la próxima es-
tación. 
IAI Marquesita solo desea complacer 
al distingnido público habanero y en 
particular á las bellas damilas que solo 
compran en La Marquesita; por eso allí 
so venden las mercancías por nu cua-
renta por ciento de rebaja y no hay 
que ir á París ni á Nueva York para 
vestir elegante y gastar poco dinero, 
pues La Marquesita solo anhela vender 
mucho, y por eso sns precios son igua-
les qne en París y Nueva York. 
Los sombreros femeninos de esta tie-
nen fama en el mondo elegante; pues 
reciben directamente los modelos de 
Europa y además cneuta con hábiles 
modistas de sombreros para copiar con 
perfección los más complicados mode-
los por difíciles qne estos sean; por eso 
su vitrina es la admiración de cuantas 
damas elegantes transitan por la po-
pular calle de San Rafael esquina á 
Aguila. 
La Marquesita, San Rafael 19 y Agui-
la 113. 
12,948 1-8 
S e c c i ó n Mercant i l . 
pipas vino Tor regresa, $10.00 pipa. 
|2 .. „ ., $62 1as2i2. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
25 
26i4 „ „ „ Í631O8 4I4. 
40 q ., Adroit Imbert. $11 c 
18 C| chocolate M. López A, t30 qt. 
2o Ci ., „ C, f45qt. 
30 C( „ „ E , |60qt. 
W Cf 2i\2 Li peras Hermosa, f5.'¿5 c. 
45 Ci 24i2 fresas ídem, $4.75 c. 
100 Ci 4313 „ id., $8.60 c. 
160 c-i ostiones Indio, $3.20 c. 
75 (Ji vino Rioja Lainese. 12 61 las. .«ó. 35 9. 
125 Ci ,. „ „ 24̂ 2 „ $8.80 o. 
PUERTO DE_LA HABánF 
BUQUES DB TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 7: 
De Tampa, en 5 dias, col. am. Dr. Lykes, ca-
pitán Serra, ton. 95, con madera & la or-
den. 
De Mobila, en 2 diaa, vp. onb. Mobila, cp. Le-
wls. ton. 2165, con carga y 4 pasajeros á L. 
V. Place. 
Día 8: 
De Mlami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp. Dillon, con huevos 
y 4 pasajeros á G. Lawton Cbilds y Cp. 
LA CURACION DE LA HERNIA 
M ^ S S f J S S S S ' r i ! CZn el BRA.QÜBRO REGULADOR, y sin necesidad de ninguna 
n « / X V . 1 f{ima ^ obtenido en Europa, oonstrnldo por el especialista Dr. PORTA-
lU^^ileRadode^uelTOnUnento y « t » ^ en esta CapiUl parala curLión de estas eufer, que ha llegac medades. 
car¿!S'OraXt?rLIBgO.r!XLAI>0B " f m » ^ ^ PABCHE ALEMAN, lo « I ea l . 
PAJAS PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 'onsnltas Je 9 á 12 y ie 3 á 6 iritis. Los íominps y Mas festíyos íe 10 a. m. í 1 p. i 




D« Idiomas, Taquigrafía, Meoanturrafta • T©l«]rr»na 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
„ , SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de lamafiana á 9Kd«lanoch«, 11317 » 7 X 
Anoche tnviraos el gnsto de asistir á 
la inauguración de Ja Flauta Eléctrica 
establecida en Mariana© por la Compa-
fita de la Electricidad, allí formada á 
ese objeto, para la que fuimos atenta-
mente invitados. 
A las ocho y media salimos de San 
Juan do Dios en un coche salón ele-
gantísimo, particular de la Empresa 
Mavana Eledríca Baihcay, Co. en el que 
nos reunimos con los amables señores 
accionistas don Narciso Gelats, Presi-
dente de la Compañía y acreditadísi-
mo banquero de esta plaza, don Jesús 
María Trillo, Vicepresidente, don Car-
los Fonta y Sterliug Secretario y dis-
tinguido abogado representante de la 
Cámara, el Ledo. Dr. Néstor Tremols, 
y los Vocales Dr. Lutgardo Aguilera y 
don Ramón Larrea, el concesionario 
don Honoré Lainé, el ingeniero Mr. A. 
K. W. Billings, el administrador don 
Bafael Kodrígnez Acosta nuestro que-
rido compañero don Próspero Pichardo, 
conocido y estimado con el pseudónimo 
óe Flor i niel en el munlo habanero, y 
otras distinguidas personas, con el que 
esto escribe. 
Después de la corta excursión en el 
tranvía por el Vedado, llegamos á la 
vecina población cerca de las nueve y 
"nedia apejlndonos frente al mismo edi-
Jcio de la nueva Planta Eléctrica. Es-
tá situada en un lugar fresco y apacible. 
El cuerpo central rodeado de otros edi-
ficios accesorios, forma un ámplio salón 
con techo de armadura y buen piso, 
que contiene dos grandes motores de 
gas, de á cien caballos de fuerza cada 
uno con sus trasmisiones á los respecti-
/os diuamos produrtores de una co-
n e ite alterna y trifásica con poten-
cial de 2.000 volts, montados conforme 
élas últimas innovaciones y procedente 
de la General Electric Coinpnny. A l la-
do de estas dos máquinas y dinámos se 
está disponiendo el montaje de una 
tercera para reforzar la corriente en 
caso de que el servicio de la luz así lo 
requiera. 
Es curiosísimo y maravilloso el siste-
ma de mecanismo con que taLcióría lo-
do el aparato con una regularidad y 
presición perfectas, con poco ruido y 
sin fragor estridente. La fuerza motora 
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es originada por la formación de gas 
pobre, en unos generadores elegantes y 
sencillísimos que apenas ocupan lugar. 
Sobre una fornalla vertical de una va-
ra de diámetro y dos metros de altura 
se alza una especie de caja ó ánfora de 
hierro en la que se deposita cada noche 
en diez latas de hulla picada. Aquella 
reducida cantidad de carbón pasa al 
depósito gasógeno y combinándose con 
vapor y aire y otras sustancias, se des-
tila en gas pasando directamente al m • 
tor inmediato que con una serie alterna 
de explosiones dentro de un poderoso 
cilindro mueve el pistón y produce una 
fuerza de cien caballos en cada moíor, 
promoviendo en los dinamos unas dos 
mil revoluciones por minuto y ocupau-
do todo el conjunto de gasógeno, motor, 
miuamo solo unos treinta metros cua-
drados de terreno. Ofrece este modo de 
instalaciones la ventaja de que se pue-
de ampliar la producción de fuerza en 
orden sucesivo instalando menos mon-
tajes de aparatos, sin modificar ni sus-
pender en lo más mínimo el funciona-
miento de los otros, y cada vez que se 
aumente el servicio puede hacerse con 
muy poco aumento de personal. 
La luz que surge de estos dinamos es 
intensa, diáfana y purísima que uo 
daña los ojos y esparce un resplandor 
difuso y extenso que es la última expre-
sión de la claridad y belleza en materia 
de luz. Unos ocho mil bombillos se 
extienden ya por todas las calles, casas 
y establecimientos de Marianao y sns 
carreteras y caminos; de modo que ano-
che después de sereuado el ambiente, 
cuando recorríamos por las calles de 
la villa y sus alrededores, producía un 
efecto deliciosamente ideal y fantástico 
el resplandor de las luces eléctricas con 
el tono claro de los edificios y el verdor 
del follaje. Los dignísimos señores Ge-
lats y demás compañeros de Empresa 
lo mismo del tranvía que de la Itíz 
pueden estar noblemente satisfechos de 
haber empleado parte de ^u capital 
en obras altamente civilizadoras y be-
neficiosas á la Habana y todos sus po-
blados anexos. Marianao tiene ya todas 
las condiciones para extenderse rápi 
damenteen prodigioso desarrollo. Tiene 
agua, comunicaciones fáciles y buena 
luz, todo á precios ínfimos. La vida se 
hace apacible y grata, y siendo aque-
llos alrededores sanos, frescos y pinto-
¡EL VERANO SE VA! 
POR ESO 
OBKPO 03 COMPOSTELA 40, 
TELEFONO NUM. 949, 
l iquida, realiza á cualquier 
precio todas las existencias de 
verano, m u l t i t u d de noveda-
des, entre ellas: 
MUSELINAS bordadas, blancas | 
y de color, crudas. 
ORGANDIES floreados y de colórentelo. 
NANSUKS de color y blancos. 
CÉFIEOS, SEDALINAS de colores y color entero. 
YERBILLAS crudas. 
SURAHS FLOREADOS, PIQUES blancos y de color. 
OLANES de hilo, pintados escogidos. 
IRLANDAS, HOLANDAS, DRILES blancos y de color. 
LA GRAN SEÑORA, 
es la casa me jo r su r t i da en Brocateles^ Yutes , Cretonas, Co l -
eaduras, Cort inas , Tapetes, P a ñ o s de S i l l ó n , Sobrecamas 
de G u i p u r , Colchonetas, Peluches, S á b a n a s de b a ñ o , Toha-
lias, etc. etc. 
Sedas, hay para todos los gastos y á todos precios. 
Todo el año hay mesas repletas con toda clase de telas 
^ 3 y Á X O o o z L X t f t x r o s ! 
¡NO O L V I D A R S E ! para bueno y barato, 
rescos, la urbanización ha de tomar un 
incremento maravilloso en pocos años, 
gracias al buen tino y el civismo de 
amables capitalistas como los señores 
Gelats y sus compañeros, que saben em-
plear el dinero en bien de la población 
tanto como en favor del capitalista. 
Sean dadas las más expresivas gra-
cias á dichos señores por su generosa 
empresa y por la amabilidad y afecto 
con que nos trataron en nuestra visita 
á la Planta Eléctrica de Marianao. 
P. GIRALT. 
LA GASA DEL POBRE 
AGOSTO 1905 
Con grandes esfuerzos de economía 
en los gastos y, sobre todo, dejando de 
acudir en auxilio de muchas familias 
pobres que se han presentado en esta 
Oficina implorando misericordia, he-
mos logrado pasar el mes de Agosto. 
A las veces se nos hace imposible 
dejar de prestar socorro á ciertos seres 
totalmente desamparados; pues son ca-
sos que conmueven el corazón y no ad-
miten demora: nuestros inspectores 
han visitado en estos días, entre otras, 
d una infeliz viuda con cuatro niños 
pequeños, los dos últimos gemelos; es-
tos tenían por cuna la tapa de un baúl, 
el resto de los moradores del cuartu-
cho duerme en una sola rota y desven-
cijada cama. Sin alimento, sin rópa y 
sin vida- ¿Podía diferir nuestra Aso-
ciación el socorro de esas infelices 
criaturas? Eu manera alguna. Ya se 
halla en mejores condiciones y come-
rán todos, gracias á la generonidad del 
pueblo de la Habana. 
En el mes de Agosto han ingresado 
por cuotas de ios asociados $241-92; 
por donativos diversos $159-64, por 
las pesetas de la limosna de la Virgen 
$57-29. Entre los donantes figura el 
Centro de Dependientes que contribu-
yó á los fines de la Asociación con la 
suma de $100. 
Hemos invertido 8189-95 de la ma-
nera siguiente: en 54 ranchos $133-04; 
en plazos de la compra de máquinas 
de coser $11-72; en aperos de lavande-
ras $14-00; en alquileres de 48 habita-
ciones $238 40; en ropa y calzado $13; 
en camas $9, y en otros gastos de me-
nor importancia el resto. Solo tenemos 
un déficit de $31-00. 
Hemos distribuido 259 latas de le-
che condensada. 




Tenemos inscriptas 797 familias. 
Faltan por socorrer G35 familias. 
Î as personas que deseen enterarse 
de la marcha de nuestra Asociación, 
pueden acudir cuando lo tengan ábien, 
á la calle de la Habana n0 58, donde 
se pondrá ásu disposición los libros y 
documentos que deseen examinar. 
DR. M. DELFÍN. 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-1G75 t-1 St. 
Se ha presentado la siguiente propo-
sición á la Mesa de la Cámara: 
T i A A TVT A ^ F t . A = 
La Ley de 22 de Octubre de 1904, 
sobre Haciendas Comuneras, garantiza 
á loa propietarios de esa clase de fincas 
rusticas que promuevan su deslinde y 
división en el plazo de un año. que 
vence el 11 de Noviembre de 1905, que 
las operaciones periciales se harán por 
ingenieros y agrimensores pagados por 
el Estado. 
Han transcurrido nueve meses sin 
que se haya acordado por el Congreso 
la apropiación necesaria para sufragar 
los gastos de estos servicios, no exis-
tiendo tampoco en los presupuestos vi-
gentes, cantidad alguna que pueda des-
tinarse á esa atención importantísima. 
Después de llenar todos los requisi-
tos, extremadamente tardíos y costosos 
que establece la orden número 62, la 
cual quedó vigente por los juicios de-
molitorios, los propietarios de las ha-
ciendas ven paralizados en el estado 
de deslinde con gran perjuicio de sus 
intereses, las actuaciones promovidas al 
amparo de la nueva legislación. 
Es do justicia y de absoluta y urgen-
te necesidad, pues, que so vote por el 
Congreso nn crédito para esos trabajos 
de deslinde y división que correspon-
den al Departamento de Obras Públi-
cas. 
Por tanto: Los Representantes que 
suscriben tienen el honor de someser á 
la consideración de la ^ámara la si-
guiente proposición de ley: 
Artículo 1?.—Se concede al Ejecnti-
vo un crédito de cincuenta mil pesos, 
para que de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 23 de Octubre de 1904, 
oobre haciendas comuneras, facilite 
agrimensor y personal necesario para 
la realización de las operaciones peri-
ciales de deslinde y división á aquellas 
comunidades que lo hayan solicitado ó 
en lo adelanto lo soliciten de la Secre-
taría de Obras Públicas. 
Artículo 2?.—Esta cantidad se to-
mará de los sobrantes existentes en el 
Tesoro de la Nación, sin perjuicio de 
lo que, para los mismos fines so consig-
ne en los próximos presupuestos de la 
República. 
Habana, Septiembre 4 de 1905. 
Carlos M. de Céspedes, Antonio Mas-
ferrer, Florencio Vitluendos, Alfredo 
Beiancourt, E. Martínez Ortiz. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
LOS VETERANOS DE CIENFUEG03 
En la noche del lunes bajo la presi-
dencia del señor Galdós, se reunieron 
numerosos veteranos residentes en Cien-




Los que suscribimos ofrecemos ayu-
dar al Gobierno, para conservar paz y 
República á costa todo sac^ificio,,. 
UN ALMACEN 
El Alcalde de Cien fuegos ha firmado 
la licencia solicitada por la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro para el almacén que 
ha de construir en el litoral de aquella 
bahía. 
E L OUISPO DE CIENFUEGOS 
El martes 29 del mes próximo pasa-
do llegó á Sancti Spiritus monseñor 
Aurelio, Obispo de la diócesis de Cien-
fu egoa. 
Numerosos fieles acudieron á la esta-
ción del Norte para dar el saludo de 
bienvenida al bondadoso prelado, el 
cual se ha captado respetuosa popula-
ridad en el pueblo de donde es hués-
ped ilustre, por sus apreciabies pren-
das personales. 
Cerca de tres mil confirmaciones ha 
llevado á cabo con mansedumbre evan-
gélica, el propagandista de las salva-
doras doctrinas del Crucificado, que 
hubiera extendido más, á no ser por su 
sagrado ministerio, que le obligara á 
presenciar y solemnizar las fiestas que, 
en honor de Nuestra Señora de la Cari-
dad, excelsa Patrona de Cuba, han de 
celebrarse en el Santuario del Cobre, á 
cuyo lugar concurrirán el Sr. Arzobis-
po Metropolitano y el reverendísimo 
Obispo de la Habana. 
E L CENTRAL <'PATRICIO,, 
El día 4 regresó á Cien fuegos el se-
ñor Domingo Nazabal, procedente del 
central "Patricio", ubicado en Sagua 
la Grande. 
El señor Nazabal ha manifestado, se-
gún El Comercio, de la Perla del Sur, 
que los trabajos de construcción de la 
vía ancha que ha de unir el central coa 
la estación del ferrocarril en la Encru-
cijada—qdiuce kilómetros—van muy 
adelantados, de modo que en la próxi-
ma zafra pueda elevarse considerable-
mente la producción del ingenio con el 
monto de caña que por esa línea ha do 
trasportarse. ' / 
AUTOGRAFO . 
El sábado, de paso para la Habana, 
visitó el Casino Español de Cienfuegoa 
el conocido político de Manzanillo, co-
ronel D. Bartolomé Masó y Martí, de 
cuya visita conserva el Casino en su 
álbum de autógrafos el siguiente re-
cuerdo: 
Al estampar aquí mi firma lo hag» 
con verdadero gusto pues la galantería 
de la Directiva de esta culta Sociedad 
es la demostración elocuente de verda-
dera unión entre cubanos y españoles, 
unión que es el sostén de la patria qul 
yo adoro. 
B . Masó Martí. 
Septiembre 2, 1905. 
E L CENTRAL " R E S U L T A " 
Tiene noticias El Correo Español, 
Sagua, de que está á punto de cerrarsf 
la compra del Central Eesulta por loífc 
dueños del gran Central Chaparra, 
Se asegura que si se realiza la conví* 
pra se hará una vastísima combinación 
con las vías estrechas de varias impor-
tantes fincas, para efectuar el tiro de 
sus frutos á los grandes almacenes que 
se construirán al otro lado del río. 
NECROLOGIA. 
Tras dilatada y penosa enfermedad 
para la que. fueron ineficaces todos los 
auxilios de la ciencia, ha dejado de exis-1 
tir en esta ciudad el respetable anciano 
don Francisco Estrada y Lastres. 
Sus virtudes y sus bondades le gran-
gearon en todas partes profuudos afectos 
é imborrrables simpatías. 
Lloran en torno de esa tumba unos 
hijos amantísimos á los que nos asocia-
mos, desde estas líneas, eu trance tan 
doloroso. 
Dios haya acogido en su santo seno el-
alma del excelente amigo. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora María Luisa 
Ruiz y Rodríguez, viuda de Delgado. 
En Guanajay, don Juan A. de Ar-
mas. 
En Tunas de Zaza, don José Casade-
vall y Llorens. 
En Santa Clara, don Miguel Pérez 
de Prado. 
En Camagüey, la señora Matilde 
Sánchez de Casalis. 
En Santiago de Cuba, don Jaime 
Forment, antiguo comerciante de aque-
lla ciudad. 
os cupones de f f O ¿ Oicket** no caducan y son los que más valor tienen 
PEEMÍOS EXTPiAOEDIMllíOS MENSUALES 
Con un solo cupón puede obtenerse un premio. 
Los cigarros de ' 'EL 
TICKET7' demuestriin 
su superioridad con la 
medalla de ORO que 
obtuvo en la Exposi-
ción de San Luis. 
Los regalos de 
^EL TICKET7' son 
los más valiosos y 
se adquieren con 
menos cantidad de 
cupones. 
Visi tad el Departamento de Premios de "EL TICiíET,, Monte num. 3 09 y os convence-
reis de que no hay premios como los que él ofrece. 
J C O S cupones siempre tienen su valor. 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
CAROLINA. 1NVERXIZZIO 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 136) 
(CONTINUA) 
Informóse Riualdo y supo que aque-
lla muchat'ha tau liúda, verdadero 
ideal de amor y de paaióo, había de-
clarado rotundamente que bólo se en-
tregaría á BU marido. El enamorado 
venciendo su timidez, le prometió ca-
sarse con ella. 
Einaldo creyó contar con el consen-
timieuto de su madre, que siempre sa-
tisfizo sus menores deseos. 
Por la primera vez la señora Coppo-
la le negó una cosa. Estaba persuadi-
da de que su bijo había caído en ma-
nos de nna aventurera vulgar que abu-
saba de su inexperieocia para lograr el 
matrimonio. 
Ante las repetidas iustancias y rue-
gos de Einaldo, el cual le participó 
que, en caso de no concederle su per-
miso, se mataría, la cariñosa madre, ya 
que no podía moverse de su casa á cau-
sa de la parálisis de una pierna, escri-
bió á sus amigos de Turín para que in-
vestigaraa la conducta y el pasado de 
Juliana, porque temía fundadamente, 
ver á su hijo sacrificado eu tal unión. 
Le contestaron que ciertameute, el 
matrimonio era desigual; que la novia 
tenía algunos años más que Reinaldo; 
pero que en cnanto á su conducta, era 
tan irreprensible como su belleza, y 
que en sus relaciones con el joven mos-
traba tanto desinterés, que realmente 
sería inhumano no otorgar el consenti-
miento. 
Y la señora Coppola lo concedió y 
mandó el dinero necesario para el equi-
po de Juliana y para cuanto pudiera 
ocurrir, á íin de que se apresurase la 
boda y poder abrazar pronto á los re-
cién casados. 
El anuncio de aquel enlace corrió de 
boca en boca, hasta el punto de que el 
día fijado para su celebración, la mul-
titud se agolpaba ante el Ayuntamien-
to para ver á la bella Juliana del brazo 
de su marido. 
Jamás apareció la joven tan encan-
tadora; pero muchos notaron que esta-
ba excesivamente pálida y que la tur-
bación entristecía su frente. 
Lo atribuyeron á la emoción propia 
del momento, solemne para todas, y 
más todavía para ella, que, sola en el 
mundo, expuesta á mil peligros, se veía 
de improviso con el porvenir seguro, y 
esposa de un hombre joven, rico y es-
timado. 
Las personas elepantei ^dican, por 
lo general, uu día á la ceremonia civil 
y otro á la religiosaj mas Rinaldo y 
Juliana decidieron celebrarlas á conti-
nuación, toda vez que en Turín no te-
nían parientes y contaban con escasos 
amigos y conocidos. 
Los prometidos formaron el siguien-
te programa: 
Comer en el Hotel de la Casa Real, 
donde tenían expresamente un gabi-
nete, y luego, por la noche, como sá-
bado, bailar hasta las doce, retirándose 
á esa hora á la habitación amueblada 
de Rinaldo, para partir á la mañana 
siguiente para Chieri. 
Solo se ejecutó una parte del progra-
ma. A media noche los recién casados 
se retiraron á su cuarto. La señora 
Teíta, la patrona, que le acompañó 
hasta la puerta, observó la impacien-
cia y viracidad de Rinaldo y el abati-
miento y pavor de Ju^na, que pare-
cía temer un instante tan ardientemen-
te deseado. 
La señora Testa sonrió maliciosa-
mente, y se despidió, no sin desearles 
una noche feliz, y prometerles que na-
die les molestaría hasta que llamarau. 
Las horas paaafon. La señora Testa 
comenzaba á impacteBtarse, porque sus 
inquilinos no daban señales de levan-
tarse. Por dos veces bajó á la calle pa-
ra mirar la ventana, herméticamente 
cerrada. 
—¡Caramba!—exclamó.—¿Si pensa-
rán estar en la cama todo el día? Sería 
un fastidio para mí. 
Deseaba salir para llegarse á ver la 
gran feria fantástica de la plaza de 
Víctor Manuel, y el paso de las más-
caras por la calle del Po, porque era el 
último día de Carnaval, y el día es- ¡ 
pléndido invitaba á los turinenses á 
dejar la casa para correr en busca de 
diversiones. 
Finalmente la señora Testa no se 
contuvo más. abrió la puerta de su 
cuarto, y atravesando el rellano de la 
escalera, llamó muy resuelta á la cam-
panilla de la habitación de los novios. 
Esta se componía de una antesala, 
de una amplia alcoba, que daba á la 
calle, de un gabinete-tocador que reci-
bía la luz por una ventana de la alco-
ba y de uu saloncito con balcón al 
patio-. 
La campanilla coleaba precisamente 
en la antesala, sobre la puerta de la 
alcoba. 
Después de aljíunos minutos do inú-
til espera, la señora Testa llamó aún 
más fuerte. 
Entretanto, un inquiliuo bajaba la 
escalera. 
Era un joven, de modales desenvuel-
tos, atrevidos; un tal Daneo, emplea-
do en la Aduana, que tenía alquilado 
un cuarto del piso superior. 
—Buenos días, señora Testa—dijo 
sonriendo con malicia.—¿Cómo van los 
recién casadost 
—No los he visto aún y estoy in-
quieta. 
—¡Oh, señora! hace usted mal; dor-
mirán ahora á pierna suelta; ¡quién 
sabe hasta qué hora habrán velado! 
Yo volví á las tres del baile y al pasar 
junto á la puerta oí un grito de la se-
ñorita Juliana... 
Mientras hablaban, la patrona llamó 
por tercera vez, casi con violencia. 
Mas ni se abrió la puerta, ni respon-
dió nadie. 
La señora Tesla se puso pálí da. 
—Le digo á usted, señor Daneo, qne 
ha debido sacederles algo; es imposi-
ble que no contesten. 
—Ustedes, las mujeres, se asustan 
en seguida por cualquier cosa. ¿Sabe 
usted lo que Ies habrá pasado! Que 
probablemente habrán salido á la chi-
ta callando. 
La señora Testa alzó los hombros: la 
suposición le parecía absurda. 
—iNo ti«ie usted doble llave del 
cuarto! 
—La tenía, pero se la entregué ayer 
al señor Rinaldo, que había perdido la 
suya. 
—Entonces no sé qué decirle; prue-
be usted á llamar do nuevo; pero para 
mí no están en casa. Hasta luego. 
Bajaba la escalera silbando y uo ha-
bía llegado al portal, cuando sintió que 
gritaban con voz angustiosa; 
—¡Stfíor Daneo!¡señor Doneol 
—El joven volvió apresuradamente. 
5 —¿Qué pasa?—preguntó. 
' La señora Testa tenía el semblante 
alterado. 
— A l aplicar el oído á una rendija 
de la puerta—exclamó con voz turba-
da,—he escuchado como el lamento de 
una persona que sufre. 
—8e engaña usted, le habrán zum-
bado los oídos. 
—No, no; pruebe usted mismo. 
El empleado así lo hizo. En segui-
da se euderezó con el rostro descom-
puesto. 
—Verdad—exclamó,—también yo lo 
percibo. 
Huyó de sus labios la sonrisa, y á la 
jovialidad de antes sucedió en él nna 
viva agitación. 
—Hay que derribar la puerta—dijo: 
—á estos pobres les ha debido suceder 
alguna desgracia. 
—Mejor haríamos en llamar á un 
inspector. 
—¿Y no feria entonces tarde para 
prestarles socorro! Déjeme hacer; asu-
mo la responsabilidad. 
Y apoyando el hombro en la puerta, 
la empujó fuertemente. La cerradnra 
crujió, pero sin ceder. 
f Continuará) 
I H A R I O D E JLA. MAUINA—Edición da la tarde.-Septiembre 8 de 1905. 
Es el dia de la Caridad. 
Llevan el bello nombre señoritas 
tany simpáticas de la sociedad haba-
nera á las que no podría hoy faltar el 
saludo de la crónica. 
Una de ellas, en término saliente, la 
espiritual Caridad Maurara. 
Y una trinidad, Caridad Porta, Ca-
ridad Alamo y Caridad del Barrio, las 
tres á cual más graciosa. 
También son los dias de una encan-
tadora amignita, Caridacita, la linda 
hija de Luisa María Murias y Julián 
de la Guardia, los mny simpáticos es-
posos, tan conocidos como estimados 
en la buena sociedad habanera. 
A todas va con estas líneas, en la 




Lo del Malecón. 
Han vuelto á ser trasplantados algu-
nos de los^irbolitos que fueron arran-
cados para el ensanche de aquella ea-
planada. 
Se ha visto que para ampliar no era 
necesario demoler. 
Y menos árboles. 
Ahora bien, justo es declarar que 
en esa medida no hubo más que una 
mala interpretación por parte de algu-
no de loa encargados de las obras. 
Ni el Secretario de Obras Públicas 
ni el sefior Lombillo hubieran podido 
autorizar lo que se hizo. 
Y el remedio ya está puesto. 
• » 
Un adiós para un amiguito. 
Para el simpático é inteligente Pan-
chito Tabernilla, hijo del rico y esplén-
dido caballero, tan conocido en la so-
ciedad habanera. 
Sale mañana el aprovechado joven-
cito á bordo del Morro Castle para ha-
cer su ingreso en la Universidad de 
Colombia. 
Lleno de entusiasmo va á empren-
der Panchito sus estsdios. 
No es de dudar que vea sus afanes 
coronados, en su honor y provecho, 
por el éxito más completo. 
Yo así se lo deseo de todo corazón. 
« « 
Para un regalo. 
Si es pura una María, de las muchas 
Marías que el domingo celebran su fies-
ta onomástica, nada mejor que una vi-
sita á la joyería de Cores, á la elegante 
Acacia, del houlevard de San Rafael. 
Tiene La Acacia, entre un mundo de 
primores, la última novedad en unos 
dijes con sus cadeuitas, llegados de Pa-
rís, que son de lo más chic y más ele-
fante. 
He visto allí, separado para una Ma-
ría, nn reloj i to Longines. 




Noche de moda en Albisa con un 
programa lleno de atractivos. 
Estará aquella sala preciosa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
US FIESTAS ÁSTlimS! 
Están los asturianos en período de 
alegría. Todos llevan en el alma una 
plegaria á la Virgen de Covadonga, 
en el corazón el amor á la tierruca y 
en la boca un grito: Ixuxú! Al gran 
lunch que obsequiará la quinta Covadon-
ga están invitadas muchas damas haba-
neras y serán muchísimas las que han 
de asistir porque en estos días no han 
cegado los dependientes de La Sirena— 
Reina 22,—de desprchar muselinas, 
organdíes, encajes, piqués, corsefs y 
medias de olán, en cuyos preeios no 
admite comparación ni competencia!! 
C O H I D I L L A . 
El dia de hoy, ¡Nuestra Señora de 
Covadonga! está señalado en el alma-
naque cristiano con una cruz roja que 
significa la celebración de un hecho 
beróico; en la historia de España se 
perpetua con página de oro y piedra 
blanca; en nuestros recuerdos con san-
ta emoción, con fervor en nuestros co-
razones, y en nuestras almas está es-
crito con esplendentes caracteres de 
luz. 
Celebran el dia de hoy con gran en-
tusiasmo los astures, y con más entu-
siasmo qne los astures debiera cele-
brarlo la Europa y con la Europa la 
Humanidad. 
Los árabes heridos por el acicate de 
su ambición, soberbios por su poderío, 
prepotentes por sus triunfos, amenaza-
ron inundar á Europa después de ha-
ber dominado á España. Difundióse 
el terror con la noticia y las razas eu-
ropeas temblaron. Un grupo de astu-
res les atajó el paso con una cruz. Y 
los sarracenos retrocediendo de monta-
fia en montafla, de valle en valle, de 
pueblo en pueblo, de región en región, 
rotos y deshechos, despavoridos y es-
pantados, abandonaron por fin el suelo 
sagrado donde habían puesto su planta 
devastadora. Europa resucitó; Espa-
ña cantó un hossanna y la bandera pa-
tria flameó en los aires rematada con 
la cruz de Covadonga. 
Han pasado siglos sin que se borra-
se de las almas el culto á la Virgen de 
Covadonga, matrona de Asturias y 
guía de los astures en mil desiguales 
batallas; hoy mismo los astures adoran 
á su Virgen con el mismo fervor con 
que sus abuelos la invocaron en acia-
gos días; y hoy, lo mismo que hace si-
glos, arranca el entusiasmo el mismo 
grito: ¡Viva la Virgen de Covadonga! 
Allá en las rieras del campo del Pe 
Peino se reúnen hoy miles de romeros 
y peregrinos; se baila, se canta; y al 
terminar el dia, mozas y mozos regre-
san á sus g/ím/a;u« enternecidos con las 
notas melancólicas de sus cantares: 
"La Virgen de Covadonga 
ye piquiñinay galana!" 
Buena paliza les dimos á los sarrace-
nos! Pero buena, pero buena de ver-
dad! Tan verdad es que no fué floja 
la que ellos nos dieron á nosotros, se-
gún reza la glosa del romance: 
"Vinieron los sarracenos 
y nos molieron á palos!"... 
A bien que los sarracenos lucharon 
en nuestra casa ayudados de los de 
nuestra casa misma que queriendo es-
tar á las maduras, quedara la viña por 
quien quedara, profesaban este princi-
pio de excelsa cuquería: "Si ganamos, 
seremos los amos; si perdemos seremos 
hermanos", principio que aun hoy pro-
fesan los que metidos en un mal nego-
cio trabajan por destrozar al contrario 
pensando, si las uvas están verdes, 
acogerse á la nobleza del vencedor. 
Aquí, en la Habana, no rifamos la 
novilla, 6 llámese xala, á escoger; en 
Caibarién vi hace dos días repartir pa-
peletas de rifa, y lo mismo en Cama-
juaní. Aquellos montañeses son más 
gaiteros que nosotros; pero no más en-
tusiastas. Nosotros lo celebraremos. Peo 
vohnte, el próximo domingo, día diez. 
En nuestra Quinta "Covadonga" se 
celebrará con gran solemnidad una 
misa á toda orquesta dirigida por el 
maestro Pastor, y en cuya misa oficiará 
el capellán de nuestro Sanatorio, P. 
Celestino Rivero. Allí se reunirán mi-
les de personas, miles de astures. No 
faltarán ixu xás. En la cátedra sagrada 
predicará el P. Cien fuegos, de elocuen-
cia reconocida. Esto por lo que al Cen-
tro Asturiano toca. Loonch á mansal-
va!... 
La Beneficencia Asturiana hiló un 
admirable programa y celebrará en 
Tacón en la noche del domingo una 
función espléndida á beneficio de sus 
fondos, ó mejor dicho, á beneficio de 
nuestros fondos, pues que lo que tiene 
la Beneficencia es de todos los asturia-
nos, y sobre todo de nuestros desva-
lidos. 
A esta función debemos ir todos 
cuantos quepamos en el gran coliseo, 
sin disculpas ni tibiezas. El que no 
tenga localidad que la busque y que la 
pague sahumada, y Dios se lo pagará 
con sahumerio, ya que se trata del bien 
de tantos paisanos que derrotados en 
su lucha por la vida se acogen al sa-
grado de nuestra Beneficencia, para 
énrar sus males ó para volver á los 
brazos de sus deudos. 
Estas sociedades altruistas, hidalgas 
y nobles, me inspiran el respeto de algo 
sagrado. Son la caridad ofreciendo sus 
brazos á la desdicha. 
Conque, á Tacón con la gaita! 
ATANASIO RIVERO. 
La cerveza L A TJIOPICAL. es la 
mejor del mundo. ^ 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En Payret grandes 
exhibiciones en el maravilloso biosco 
pio. 
Las visias de esta noche son á la vez 
que recreativas de mucho mérito. 
Noche de gala en Albisu. 
Allí, en su elegante sala, se reunirá 
nuestra mejor sociedad. 
Como función de moda que es la de 
hoy la popular empresa del afortuna-
do coliseo de la plaza del Monserrate, 
ha combinado un programa selecto. 
Consta de tres zarzuelas á cual más 
aplaudida. 
Se sucederán en este orden: 
Io La Vara del Alcalde. 
2o La Polka de los Pájaros. 
3o El Perro Chico. 
En las tres toma parte la señorita 
Clotilde Revira, 
Función corrida. 
En Marti se pondrá en escena el 
drama en cuatro actos Za huérfana de 
Bruselas, obra eu la cual tanto se dis-
tingue la señora Rondán de Alonso. 
Y en Alhambra dos taudas, en este 
orden: 
A las ocho: Batalla de tiples. 
A las nueve: M primer acorazado. 
Nada más. 
Las guitas 
de los Asturianos!! 
I x u x ú ! , gritan destempladamente los de Libradón de mon-
to á monte; y de monte á monte I x u x ú ! contestan los de Con-
trueces! Y á l o s gritos de I x u x ú ! bajan los dos bandos las monta-
ñas se unen en la cañada y se rompen el alma á palos, mientras 
la gaita sacude melancól icamente las notas del xiringuela! 
I x u x ú ! Este grito honrado y Taleroso parece hoy decir 
á todos: L a mejor máquina de coser la Standard solo cuesta 
un peso semanal, sin fiador; y la mejor máquina de escribir 
Ja l l a m m o n d se vende á plazos en esta casa que la es de 
Ustedes 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
C SS7 alt 617 yM 
Dios TE GUARDE, CUBANA. — 
Dios te guarde, cubana encantadora, 
reina de la belleza y de la gracia, 
sol esplendente de este hermoso cielo, 
tesoro de virtud inmaculada: 
Dios te guarde, mujer, por el tesoro 
de amor y fe que en tu existencia guardas, 
llámeste Caridad, como tu Virgen, 
Merced, María, Soledad ó Blanca: 
Hoy que la Santa Iglesia en sus altares, 
su homenaje á la Virgen le consagra, 
justo es tambión que en el social tributo 
tu lote de homenaje halles, cubana. 
¿Cuál puede ser? preguntarán algunos: 
la pregunta parece innecesaria: 
¿eres mujer y linda? Pues se impone 
una joya cual tú, linda y gallarda. 
Y aquí viene de perlas un consejo 
que á muchos interesa en esta Habana: 
Cuervo y Sobrinos tienen unas joyas 
de todas clases, precio y circunstancias. 
El que quiera obsequiar íl una persona, 
debe primero visitar su casa, 
que está, en altos, esquina de Aguiar, 
en 87% de Muralla. 
LAS FIESTAS DK RKOLA.—Anoche se 
cantó en el Santuario del vecino pue-
blo una solemne salve, con acompaña-
miento de orquesta, habiéndose que-
mado después en el atrio del templo 
vistosas piezas de artificio. 
Eu la mañana de hoy se efectuó en 
dicha iglesia, con el esplendor de cos-
tumbre, una gran función religiosa en 
honor do la Patrona de Kegla y de la 
Bahía, habiendo concurrido numeroso 
concurso de fieles. 
A las siete de la noche habrá fuegos 
artificiales en la Plaza del Mercado, 
amenizando el acto la Banda Munici-
pal, que anoche no pudo ir al ultrama-
rino barrio por ser día do retreta en el 
Parque Central. 
Se celebrarán también los anunciados 
bailes en el Liceo, y Recreo Juvenil, que 
prometen resultar espléndidos á juzgar 
por la animación que so advierte entre 
las familias de Kegla. 
En el Recreo Juvenil tocará la or-
questa del popular Pablo Valeuzuela. 
La alegría es general en el vecino 
pueblo. 
Los PRECIOS FIJOS.—Sigue por el 
extranjero el señor Sánchez de la Ce-
ca á la Meca, haciendo compras de ob-
jetos de todas clases para que su popu-
lar casa Los Precios Fijos, situada en 
Keina 7, tenga atractivos para todo el 
mundo, y todo el mundo encuentre eu 
ella cuanto pueda apetecer. 
Los Precios Fijos son un verdadero 
bazar de novedades, donde se encuen-
tra de todo menos espíritu de con-
tradicción, puesto que no cabe desa-
cuerdo entre el público y su galana y 
fina dependencia. 
Hoy dia de moda para la casa, en que 
hay gran rebaja de precios, lo que en-
cuentran allí como la nota del dia es la 
realización de las telas ligeras de ve-
rano; en las que hay un gran surtido 
de pintas y dibujos de alta novedad. 
AMOR IMPOSIBLE.— 
¡Quó gozosa mafianal ¡cuíín alegre 
el Sol triunfante elévase al cénit! 
No hay en el ancho espacio ni una nube... 
¡y en nuestras almas sí! 
Fúndese el hielo, resplandece el aire, 
brillan los campos ála luz del sol... 
Todo rie en los cielos y en la tierra... 
¡y nuestras almas no! 
Vendrá la Primavera, y sus halagos 
no negará á los bosques ni al pendil, 
ni á las aves, ni al aura, ni ú. las flores, 
¡y á nuestras almas sí! 
Todos los séres que el amor inspira, 
libres y ufanos gozarán su amor... 
Todos colmados mirarán su anhelo... 
¡y nuestras almas no! 
P. A. de Alarcón. 
EL VOLCÁN-MONT PELEE. —Vuelve 
nuevament»' á temerse que en la Monta-
ña Pelada haya una próxima erupción. 
La causa no ha sido otra, que verse 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y eslittuas de porcelana 
tina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1875 1 St 
muchos penahos de humo en la boca 
del cráter. 
Un valeroso viajero, Mr. Gutiérrez, 
tourista de reconocido valor, ascendió á 
la cumbre y con las noticias que trajo ha 
devuelto la tranquilidad á los habitan-
tes de las cercanías. 
La causa del humo no no era otra 
que veinte touristas, los cuales se halla-
ban fumando los deliciosos cigarros 
Flor de Tomás Gutiérrez, que son los 
más aromosos, los más exquisitos, los 
más deliciosos. 
PÍLDAIN—No desmaya el veterano 
actor eu los ensayos del gran drama de 
la eminente Tula que deberá presen-
ciar el sábado 1(> la sociedad habanera. 
En la contaduría del Nacional hay 
ranchos encargos de palcos y lunetas 
hechos por los verdaderos admiradores 
de las bellas concepciones literarias. 
Nuehtro mundo elegante se propone 
protejer la selecta función del simpáti-
co y bien querido actor. 
Los CAUDALES.—Si, como dice el 
adagio, se lleva la corriente al cama-
rón que se duerme, puede llevárse la 
maldad, que anda en acecho de ocasio-
nes, el dinero que no se guarda bien, 
las prendas de valor que se dejan á 
merced de una llavecita y de unas ta-
blas unidas. 
Y aquí viene de perlas hablar de las 
cajas de hierro. Entre esas cajas, las 
de la marca Hall gozan, por su solidez 
y seguridad de alto concepto eu el mun-
do industrial. 
Y de aquí las visita, que recibe en 
su escritorio, Mércaderes 19, don Luis 
Aguirre, para conocerlas y adquirir 
las que le convengau. 
Tu POR T U . — 
No será buen asturiano 
el que en las actuales fiestas 
sin un pohi de acebnche 
ande y sin una montera, 
y encienda los cigarrillos 
con mixtos y no con yesca!... 
Por supuesto los cigarros 
á que alude esta copleja 
son los cigarros excelsos... 
los rusos de La Eminencia 
que tratan de tu por tu 
como un 4'enrumba" de aldea 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón de viaje. 
En el andén de una estación pregun-
ta al conductor del tren en qué vagón 
hay más peligro en caso de un choque. 
—Generalmente, el último siempre 
es el que sufre más,—contesta el em-
pleado, 
—Pues si es así, ¡por qué lo en-
ganchant 
m m i m w el m u 
Grande fué el que se produjo; anoche 
por varias señoras y señoritas procla-
mando la Tintura Fiancesa Vegetal 
como una de las mejores conocidas has-
ta el día, por sus buenos resultados pa-
ra embellecer á señoras y caballeros. 
De venta en las Sederías El Encanto, 
Galiano y San Kafael y los Precios Fi-
jos, Beina 7. Depósito principal Mu-
ralla 14%. 
Espectáculos 
GBANTEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del sefior Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida, 
—A las ocho,—Primero: La vara de 
alcalde.—Segnnúo: La aolka de los pá-
jaros.—Tetc^vo: E l perro c\ico. 
TEATRO ALHAMBRA,—Alas 8 y 15: 
Batalla de tiples.—A las 9'15: El pri-
mer acorazado. 
TEATRO MARTÍ-Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. —A las 
ocho y media—El drama en cuatro ac-
tos La huérfana de Bruselas. 
GRAN CIRCO ARGEMTNO.—Vedado 
Línea esquina A—Compañía de Varie-
dades,—Función diaria.—Matiuées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN iMPEttiAL-Galiano 116, 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 




Colep y Academia Mercantil fle 1- clase. 
MANRIQUE 128.-HABANA, 
eutre Salud y lleina. 
Están abiertas las clases desde el día 4. 
SE FACILITAN IMPRESOS, 
Se necesita un Pedagoeo práctico, Sueldo 
553.C0 oro español. 
12940 t2-8 m3-9 
l 
GALIAXO 47, (altos) 
S E C R E T A R I A 
Desde hoy, día de la fecha, en adelante, que-
da abierta la inscripción de alumnos para el 
curíio escolar de 1905-1906, todos los días hábi-
les de 8 á 10 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
Las diversas aíiignaturas estarán desempeña-
das por los señores Catedráticos que á conti-
nuBcion se expresan: 
SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA, 
Sra. Rafaela Serrano y señores Hubert de 
Blanck y Gaspar Agüero. 
HARMONIA Y COMPOSH ION 
Sra. Rafaela Serrano y Sr. Fernando Car-
nicer. 
DECLAMACION 
Sr. Pablo Pildain. 
CANTO 
Sr. Pablo Meroles. 
IDIOMA ITALIANO 
Sra. Beatrice Moretilla de Carnicer. 
VIOLIN 
Srcs. Arturo Quiñones y Luis Cqgculluela. 
VIOLONCELLO 
Sr. Pedro Celorio. 
FLAUTA 
Sr. Alfonso Miari. 
PIANO 
Sres. Pilar M. de Blanck y Alicia Balbín. 
Sritas. Consuelo Quesada, Rita Vieitea y Sera-
fina Solórzano. Sres. Gaspar Agüero. Fernan-
do Carnicer y Hubert de Blank. 
BANDURRIA, GUITARRA Y MANDOLINA 
Sr. Pedro Celorio, 
Las clases comenzarán el sábado 16 del pre-
sente mes. 
E l ezámen de admisión es gratis. 
También se facilitarán gratis, Reglamento, 
plan de estudio y prospectos. 
Habana. Septiembre 8 de 1905.—El Secreta-
rio, Gaspar Agüero. c 1711 4t-8 
FL\ DE VEEAM 
En la Feleteríi fie e i g n y Villeps. 
Ac aba de recibir y vend e á precios de sranga 
positiva, una gran remesa de calcado amarillo 
para señoras, caballeros y niños, al igual que 
grandes novedades en el de lona blanco, tan 
útil y necesario. 
LE PALAIS ROYAL, 
tiene 4 la venta las más ligeras y excelentes 
capas de agua inglesas legítimas. 
Debe visitarse para adquirir calzado en | f 
que resta de mea. 
LE PALAIS ROYAL, 
Obispo y Villegas.—Teléf. 174. 
C-1710 alt 4t-8 
/ / S i n igual liquidación de fféneros de verano/ / 
en el gran almacén de 7*opa y sedería 
L a C a s a G r a n d e 
GRANDES Y PUS 111118 PARA GOiAi IR WúWM IEWA1I1 REiNÍE 
Esta famosa C a s a Grande avisa al elegante público habanero, que durante el pre-
sente mes de Septiembre liquidará todas sus grandes existencias de géneros de la estación. 
Y no importa que sean muchas; lao rebajas hechas en ellas harán que materialmente sean 
arrebatadas. 
¡Qué olanes de h i lo puro, finos, á 12 centavos! ¡Qué o r g a n d í e s de v a r a de ancho á 10 cen-
tavos! (eran á 4 0 ) ¡Qué de cosas á como quieran! 
Todo el mundo que no-crea en lirismos sabe: Que " L a C a s a Grande" puede 
vender á como quiera, pues para ello sostiene compradores en todos los mercados de Euro-
pa y los Estados Unidos, y esto le permite vender á menos precio que sus colegas que tic-
nen que sucumbir á segundas 6 terceras manos. ¡No perder tiempo! 
T O D O S L O S T R A N V I A S C O N V E R G E N P O R S U S F R E N T E S 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
cabeh casona LA CASA GRANDE telefono 1424 
c 14S0 4t-2 
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Se compran prendas y muebles. 
E l mejor surtido de mimbres que hay en • 
Habana.—Sillones de f7 á |26.50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás, 
26t-18 Un matrimonio ext#aiiJ«rodesea oiu 
oontrar una niña de dos á cuatro anos de la 
raza negra, para criarla, se le dará buen tra-
to. Informes Hotel Inglaterra. Dirigirse aJ 
Dr. Diaz. 12939 ti -8 m3-9 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Méd ico de Tuberculosos y de enfermo? drf 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 123. 
entre Virtudes y Animas.—Consultas do 12 áa! 
11725 26-9 A 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antej visitar La Perl». 
Animus n; 84, que realizamos un gran Kui tidó 
de muebles, camas y otros objetos, por teuer 
que hacer reformas en el local, á precios bar»-
tísimoa. Vista haco fé. 
12G78 26m-5 26t-53 
L A C A M P A N A ^ - E ^ i d o 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y «1 
donde encontrarán un esmorado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno do 




Han empezado las clases preparatorias par» 
las oposiciones que se celebrarán en breve, 
con el fin de cubrir las plazas de maestros qn^ 
resultan vacantes en el Distrito Escolar de la 
Habana.—Para informes dirigirse al director 
Doctor Alejandro Portero. 12820 t4-6 
DR. A. SAAVSRlf 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los nihos. 
Cura las dolercias llámalas quirúrgicas alq 
nacesidad de OPERACIONWS. 
Consultas de una & tres.—GratL* para 103 po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-U90 106 -19 jl 
están ya á la venta l»s hermosas camisas aus-
tríacas, ' Semper Primus" y las americanaa 
"Dauntlea", "Non Pareil" Fancy Shirts, eto. 
Estás últimas de algodón mny buenas ú un pe» 
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-
cios establecidos se saldan las de verano, de 
pechera floja, de seda, de hilo y de algodón, 
así como A GREAT D E A L de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y elegantí- imas. 
Haga usted una visita á " E L PASAJE," 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 _a l t t7-31 m7-l 
TRATO D I R E C Í 6 
En negocio serio y títulos limpios.—Se ven-
de una hipoteca vencida de f15.000, y otra de 
2.f5.000. Informan Hiela 99, de 8 ¿ 10 y I d 8 
tarde. 129J1 4-m8 4t-8 
Prliniíiya Real y muy Ilustre Arci i lcoMa 
de IVL Stiu? de los Desamparados 
PARROQUIA MONSERRATE 
El domingo 10, á las diez de la mañana se 
celebrará la solemne misa mensual á Ma-
ría Santísima de los Desamparados, en su al-
tar Previlegiado. Se ruega á los Sras. herma-
nos su asistencia.—Habana 8 Septiembre de 
1905.—Nicanor 8. Troncóse, Mayordomo. 
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EL ANON DEL PRADO
PRADO llO 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONI8 de variadas clases, L E C H E PU 
KA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas: REFRBáCOS EXQUISITOS de frutaa 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
8A.NDWI0HS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; CAFEJ 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ultimo, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y m4l 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no haneufrio 
do alteración. 
C-1658 alt 1 St 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERUATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á l a car ta . 
Gran servicio p a r a banquetes. 
ENGL1SH S P O K E N . 
c 1663 alt 1 St 
CONSERVATORIO 
D E MUSICA Y DECLAMACION 
D E L A HABANA. 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERIOANA D E BUFFALO. 
M U I D O POR C. A. PEYEELLADE. 
KEINA NUM. 3. 
El día 15 del actual mea de Septiembre, roa* 
nndará sus clases este Centro artístico. En 84 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de U 
mañana. 
0-16^ f it Mt-l a 
Imprenta | Sáenripu del DIARIO M LA ÜÁiiLU 
